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5626 ɉɨɪɬɧɢɰɶɤɚ ɇɎ Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ Ɂɛɿɪɧɢɤɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶ ± Ʉɇɉɍ ɿɦɟɧɿɆɉ Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ





ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɽ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɣ ɜɿɤ
ɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɨɫɧɨɜɧɢɦɲɥɹɯɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɨɫɬɿɞɢɬɢɧɢɽɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ʀʀ
ɞɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɦɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɨɝɨɩɨɝɥɹɞɭɧɚɡɧɚɣɨɦɿɪɟɱɿɬɚɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ
ɧɚ ɞɿʀ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɬɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ʀɯ ɿɦɿɬɚɰɿʀ ɡɚ ɹɤɭ ɞɢɬɢɧɚ ɨɬɪɢɦɭɽ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ
ȼɤɥɸɱɟɧɧɹɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɭɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭɬɜɨɪɱɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɽɨɞɧɢɦɿɡɫɩɨɫɨɛɿɜ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɭɫɯɜɚɥɸɜɚɧɿɣɞɨɪɨɫɥɢɦɢɫɢɬɭɚɰɿʀ 
Ʉɨɪɨɬɤɢɣɚɧɚɥɿɡɫɭɱɚɫɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ Ʉɨɜɚɥɶɨɜɚ ȺȽ Ɇɭɯɿɧɨʀ ȼɋ
Ɉɛɭɯɨɜɨʀ Ʌɉ ɋɭɛɛɨɬɫɶɤɨɝɨ ȯȼ ɉɪɨɫɟɰɶɤɨɝɨ ȼɈ ɒɚɩɨɜɚɥɟɧɤɨ ȱȼ
ɞɟɬɚɥɶɧɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿɩɪɨɛɥɟɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɢɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɮɭɧɤɰɿɣɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɭ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭɜɿɰɿ[2, 4, 5, 7, 8, 10, 11]ɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɡ ɿɧɲɨɝɨȾɪɭɠɢɧɿɧɢɦ
ȼɆ Ʉɭɥɶɱɢɰɶɤɨɸ Ɉȱ Ɇɨɥɹɤɨ ȼɈ Ɇɭɡɢɤɨɸ ɈɅ ɏɚɡɪɚɬɨɜɨɸ ɇȼ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɹɜɭ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɪɿɡɧɿ ɜɿɤɨɜɿ




ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɬɟ ɧɟ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶɭɬɜɨɪɱɿɫɬɶ 
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɦɢ ɫɬɚɜɢɦɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɭɦɨɜɢ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɢɩɟɪɟɯɨɞɭɜɿɞɫɜɿɞɨɦɨɝɨɞɨɫɤɨɧɚɥɨɝɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɞɨ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ 
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ ɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɜɢɡɧɚɧɧɿ ɚɛɨ
ɫɯɜɚɥɟɧɧɿ ɡ ɛɨɤɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ [3, 4] ɇɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ
ɰɿɽʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɦɚɣɠɟ ɜɫɹ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɢɬɢɧɢ ɚɞɠɟ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɨɬɪɢɦɭɽɩɨɯɜɚɥɭɬɿɥɶɤɢɡɚɩɪɚɜɢɥɶɧɟɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹɡɪɚɡɤɿɜɳɨʀɯ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɞɨɪɨɫɥɚɥɸɞɢɧɚɇɚɩɟɜɧɨɦɭɟɬɚɩɿɪɨɡɜɢɬɤɭɩɨɪɹɞɿɡɩɨɬɪɟɛɨɸɭ
ɫɯɜɚɥɟɧɧɿ ɡ ɛɨɤɭ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ
ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢɞɥɹɹɤɨɝɨɜɠɟɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɞɨɫɤɨɧɚɥɨɝɨɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹɞɿɣɡɪɚɡɤɚ
ȼɢɧɢɤɚɽ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɳɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢ ɧɚɫɥɿɞɭɸɬɶ ɞɿʀ ɬɿɽʀ ɞɢɬɢɧɢ ɹɤɚ




ɞɢɬɢɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɟɫɶ ɱɚɫ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɬɢɫɹ ɿɧɲɢɦɢ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɢɬɢɧɚ ɨɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɳɨ
ɜɢɦɚɝɚɸɬɶɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɚɛɨɩɪɢɧɚɣɦɧɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɨɜɢɯɩɪɢɣɨɦɿɜ
ɡɧɚɣɨɦɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ 
Ⱦɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɳɨ ɭɦɨɜɨɸ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ
ɩɟɪɟɯɨɞɭɞɢɬɢɧɢɜɿɞɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɞɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯɬɜɨɪɱɢɯɞɿɣɧɚɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ





ɜɿɞ ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɨɝɨ ɞɨ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɜɿɞ ɩɨɜɧɨɝɨ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɿɧɲɨɝɨɞɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ>1]. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɚ
ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɬɜɨɪɱɟ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɳɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɬɚɤɢɦɢɨɡɧɚɤɚɦɢ 
 ɍɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɢɛɿɪɤɨɜɿɫɬɶ ɹɤ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɫɬɚɜɢɬɢɫɶ ɞɨ
ɡɪɚɡɤɿɜɳɨʀɯɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɞɢɬɢɧɿɬɚɡɞɚɬɧɿɫɬɶɜɿɞɛɢɪɚɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿ 
 ɋɭɛ¶ɽɤɬɧɿɫɬɶ ɳɨ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɞɚɬɧɨɫɬɿɩɟɪɟɧɨɫɭɫɩɨɫɨɛɿɜɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɡɨɞɧɢɯɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɧɚɿɧɲɿɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɞɢɬɢɧɨɸɪɨɡɜɢɬɤɭɜɥɚɫɧɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ. 




Ⱦɥɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɬɚ ɳɟ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ
ɩɪɨɜɟɫɬɢɪɹɞɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜɋɩɟɰɢɮɿɤɚɜɢɜɱɟɧɧɹɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ
ɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɨɫɤɿɥɶɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɨɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜɜɢɦɚɝɚɽɜɿɞ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɜɢɫɨɤɨɝɨɪɿɜɧɹɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɞɿɣɇɚɹɜɧɿɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɨɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɤɢ ɬɚ ɚɧɤɟɬɢ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɬɚ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɢɥɨ
ɜɢɛɿɪɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɹɤ ɦɟɬɨɞɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɥɨ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɿɣɹɤɿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɿɬɶɦɢɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɿɡ ɜɤɥɸɱɟɧɢɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦ Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 




ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɞɢɫɨɧɚɧɫɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
2. ȼɢɛɿɪ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɿɩɥɟɧɧɹ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ± 
ɩɥɚɫɬɢɱɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɥɟɝɲɟɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹɡɨɜɧɿɲɧɿɦɜɩɥɢɜɚɦɬɚɤɨɪɟɤɰɿʀɧɚ
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɦɚɥɸɜɚɧɧɹ ɳɨ ɞɚɥɨ ɞɿɬɹɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɭ ± ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ
ɞɢɧɚɦɿɤɭɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɬɚɬɜɨɪɱɢɯɞɿɣɩɪɨɬɹɝɨɦɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
3. ȼɢɩɚɞɤɨɜɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɜɿɞɛɨɪɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ Ƚɪɭɩɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ
ɫɤɥɚɞɚɥɢɫɹ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦ ɱɢɧɨɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɜɿɞɛɨɪɭ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ
ɫɬɚɥɨɛɚɠɚɧɧɹɞɢɬɢɧɢɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɥɿɩɥɟɧɧɹɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɨ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɥɸɱɚɥɨ ɫɢɬɭɚɰɿɸ
Äɩɪɢɦɭɫɭ´ɬɚÄɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɦɨɬɢɜɭɜɚɧɧɹ´ 
4. Ʉɿɥɶɤɿɫɧɢɣɬɚɹɤɿɫɧɢɣɫɤɥɚɞɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɝɪɭɩɳɨɫɤɥɚɞɚɥɢɫɹɿɡ- 
 ɞɿɬɟɣ ȼ ɦɚɥɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɝɪɭɩɿ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɡɨɪɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɨɯɨɩɢɬɢ ɛɿɥɶɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɇɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
ɞɿɬɟɣɜɩɪɨɰɟɫɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɩɥɢɜɚɥɨʀɯɜɡɚɽɦɧɟɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ± ɧɚɜɤɨɥɨ
ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɨɥɚ ɿɡ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɳɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɨɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɣɨɝɨɜɿɥɶɧɨɝɨɜɢɛɨɪɭ 
5. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿʀɯɥɟɝɤɨɝɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨ± ɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɜɭɦɨɜɚɯ
ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɰɢɦ ɩɿɞɛɿɪ ɞɿɬɟɣ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ
ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦɱɢɧɨɦɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɩɨɜɬɨɪɧɚɭɱɚɫɬɶɨɤɪɟɦɢɯɞɿɬɟɣ
ɦɨɠɟ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɫɬɿɣɤɟ ɛɚɠɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ ɬɜɨɪɱɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶÄɆɟɧɿɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹɥɿɩɢɬɢ´Äəɿɜɞɨɦɚɥɿɩɥɸ´ 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚ ɛɚɡɿ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ʋ
ɦɿɫɬɚ ɀɢɬɨɦɢɪɚ ɬɚ ɜɤɥɸɱɚɥɨ ɬɪɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɭ ɹɤɢɯ ɡɦɿɧɚ ɭɦɨɜ
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɥɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɜɚɪɿɸɜɚɧɧɹɦ ɡɚɞɚɧɢɯ ɪɨɥɟɣ ɚ
ɬɚɤɨɠ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɿɜɧɟɦ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨɝɨ
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ȼ ɤɨɠɧɿɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɝɪɭɩɿ ɛɭɥɨ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɨɥɟɣ
Äɜɱɢɬɟɥɶ´ ± ɞɢɬɢɧɚ ɚɛɨ ɞɨɪɨɫɥɢɣ ɳɨ ɧɚɜɦɢɫɧɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɚɥɟ ɧɚ ɹɤɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɥɨ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ Äɭɦɿɥɚ´ ɞɢɬɢɧɚ ɹɤɚ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɿɧɲɿɜɢɤɨɧɚɜɰɿ 
ɉɟɪɲɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɛɭɜ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɳɨɞɨ
ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɫɬɿɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɪɲɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɧɚɣɨɦɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɹɤɨɸ ɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ ɡɚ
ɦɿɫɹɰɶ ɞɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɥɿɩɥɟɧɧɹ ɥɟɛɟɞɹ Ⱦɪɭɝɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɛɭɜ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɞɥɹ ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɞɛɨɪɭ ɡɪɚɡɤɿɜ ɞɥɹ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɢɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ 
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ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɥɿɩɥɟɧɧɹ ɮɪɭɤɬɿɜ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɨɯ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɫɬɚɥɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɪɨɥɟɣ ɞɢɬɢɧɚ - Äɜɱɢɬɟɥɶ´ ɳɨ
ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɛɭɥɚ ɧɚɜɱɟɧɚ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɥɟ
ɹɤɿɣɞɨɪɨɫɥɢɣɧɚɞɚɜɚɜɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶÄɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ´ɳɨɦɚɽɜɱɢɬɢɿɧɲɢɯɞɿɬɟɣ
Äɭɦɿɥɚ´ ɞɢɬɢɧɚ ɪɨɥɶ ɹɤɨʀ ɞɨɪɨɫɥɢɦ ɧɟ ɚɮɿɲɭɽɬɶɫɹ ɚɥɟ ɹɤɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ
ɧɚɜɱɟɧɚɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭɫɩɨɫɨɛɭɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɨɫɧɨɜɧɢɦ
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɰɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɫɬɚɥɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ  ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ
ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɡɪɚɡɤɢ ɞɥɹ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɳɨ ʀɯ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɨɞɧɨɥɿɬɤɢ ɭ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɣɬɜɨɪɱɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɬɪɟɬɶɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɫɬɚɥɚɩɟɪɟɜɿɪɤɚɩɨɥɨɠɟɧɧɹ





ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɥɨ ɡ¶ɹɫɨɜɚɧɨ ɳɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢ ɡɞɚɬɧɿ




ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɨɝɨ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɨɫɧɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɡɜɟɪɬɚɥɚɫɶ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɝɨ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ
Ⱦɿɬɢ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɞɥɹ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɨɛɢɪɚɥɢ Äɭɦɿɥɭ´ ɞɢɬɢɧɭ
ɜɢɡɧɚɸɱɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɟɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɱɢ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɳɨ
ɜɢɪɚɠɚɥɨɫɶ ɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɯ ɬɢɩɭ ÄɆɟɧɿ ɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɧɟɸ
ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢ´Ʉɪɿɦɬɨɝɨɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɡɿɦɿɬɨɜɚɧɿɪɭɯɢɬɚ
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɿɞ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜɥɚɫɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ± ɞɿɬɢ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɬɶ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɚɛɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ
ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɣ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɳɨ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɿɬɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ
ɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɹɤɦɟɯɚɧɿɡɦɭɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɧɨɜɢɦɢɮɨɪɦɚɦɢɞɨɫɜɿɞɭ 
2. Ɋɿɜɟɧɶ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɪɨɫɬɚɽ ɿɡ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ
ɞɨɫɜɿɞɭɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɩɟɜɧɢɯɭɦɨɜɚɯȾɿɬɢɹɤɿɩɨɜɬɨɪɧɨɛɪɚɥɢ
ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ ɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɬɢɦɢ ɯɬɨ
ɜɩɟɪɲɟ ɡɿɬɤɧɭɜɫɹ ɿɡ ɬɚɤɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ȱȱȱ ɫɟɪɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɍɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɿɣ ɞɢɬɢɧɢ - ɨɪɿɽɧɬɢɪɚ ɳɨ ɫɤɨɪɨɱɭɽ ɱɚɫ
ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɥɶɧɨʀɮɚɡɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
3. ɉɪɨ ɜɢɛɿɪɤɨɜɿɫɬɶ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɤɪɢɬɢɱɧɨ
ɫɬɚɜɢɬɢɫɶ ɞɨ ɡɪɚɡɤɿɜ ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɜɢɛɿɪ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɞɥɹ
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɫɬɿ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɟɦ
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɬɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɫɬɚɜɢɬɢɫɹ ɞɨ ɡɪɚɡɤɚ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȯȼɋɭɛɛɨɬɫɶɤɢɣɜɢɡɧɚɱɚɽɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɩɨɜɟɞɿɧɤɢ 
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ɹɤ Äɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɛɚɠɚɧɧɹ ɞɿɹɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ
ɳɨɜɬɿɥɸɽɜɫɨɛɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɰɿɧɧɿɫɯɜɚɥɸɜɚɧɿɬɚɡɚɫɜɨɽɧɿɞɢɬɢɧɨɸɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɬɚ ɧɨɪɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ´ >@ ɬɚ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɽ ʀɣ ɝɥɨɛɚɥɶɧɟ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɹɤ
ɬɨɬɚɥɶɧɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɳɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶɫɹ ɡɡɨɜɧɿ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ
ɬɟɪɦɿɧɢ Äɝɥɨɛɚɥɶɧɿɫɬɶ´ ɬɚ Äɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ´ ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɱɿɬɤɨ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɦɢ
ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɧɟɤɪɢɬɢɱɧɟ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɮɨɪɦɭ
ɧɟɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɡɚɹɤɨʀɞɢɬɢɧɚɜɿɞɬɜɨɪɸɽɜɫɿɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ
ʀɣ ɡɪɚɡɤɢ ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ




Ʉɪɢɬɟɪɿɣɚɧɚɥɿɡɭ ɋɟɪɿɹɤɿɥɶɤɿɫɬɶɜɢɩɚɞɤɿɜɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ȱ ȱȱ ȱȱȱ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ 6 5 6 
ɇɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹÄɜɱɢɬɟɥɹ´Äɧɟɭɫɩɿɲɧɨɝɨɞɨɪɨɫɥɨɝɨ´ 
Ɏɨɪɦɚɥɶɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 1 2 - 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹɞ-ɬɿ 1 3 - 
ɉɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿɩɪɨɹɜɢ 1 1 - 
ɇɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɭɫɩɿɲɧɨʀɞɢɬɢɧɢ: 
Ɏɨɪɦɚɥɶɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 5 2 4 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹɞ-ɬɿ 5 4 5 
ɉɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿɩɪɨɹɜɢ 3 3 2 
ȼɟɪɛɚɥɶɧɿɪɟɚɤɰɿʀ   2 
ɇɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɿɧɲɨɝɨɡɪɚɡɤɚ 
Ɏɨɪɦɚɥɶɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ    
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹɞ-ɬɿ 2 1 2 
ɉɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿɩɪɨɹɜɢ  4  
ɍɫɜɿɞɨɦɥɟɧɟɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ - 1 2 
ɑɚɫɬɤɨɜɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɟ
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ 1 2 2 
ɇɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɟ
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ 2  1 
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4. Ɂɚ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɫɬɿ ɹɤ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɫɬɚɜɢɬɢɫɹ ɞɨ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɬɪɢ ɬɢɩɢ
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɣ ɬɜɨɪɱɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɧɟɤɪɢɬɢɱɧɟ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɟ ɜɢɛɿɪɤɨɜɟ ɬɚ ɬɜɨɪɱɟ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɫɬɚɪɲɨʀ
ɝɪɭɩɢɩɪɨɹɜɥɹɥɢɜɢɛɿɪɤɨɜɿɫɬɶɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɨɪɿɽɧɬɭɸɱɢɫɶɧɚÄɭɦɿɥɭ´ɞɢɬɢɧɭ 
ɡɪɿɡɧɨɸɦɿɪɨɸɩɨɜɧɨɬɢɜɿɞɬɜɨɪɸɸɱɢɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɢɣɡɪɚɡɨɤ 
 əɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɞɚɧɿ ɬɚɛɥ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ Äɭɦɿɥɨʀ´ ɞɢɬɢɧɢ ɝɪɭɩɨɸ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɜɢɹɜɥɹɥɨɫɶ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɭ ɤɨɥɶɨɪɭ ɹɤɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɜ




ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Äɜɱɢɬɟɥɹ´ ɡ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɸ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸ ɧɚ ɫɩɨɫɿɛ ɬɚ
ɩɪɢɣɨɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿÄɭɦɿɥɨʀ´ ɞɢɬɢɧɢ 
 ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɫɬɿ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɽ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɟɤɿɥɶɤɨɯɡɪɚɡɤɿɜɞɥɹɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɲɨɝɨ
ɡɪɚɡɤɚ ɞɥɹ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɬɟ ɿɦɿɬɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɲɨʀ ɞɢɬɢɧɢ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɩɨɽɞɧɭɜɚɥɨɫɶɡɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶÄɭɦɿɥɨʀ´ ɞɢɬɢɧɢ 
 ɋɜɨɽɪɿɞɧɢɦɩɪɨɹɜɨɦɜɢɛɿɪɤɨɜɨɫɬɿɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦɨɠɟɜɜɚɠɚɬɢɫɹɟɦɨɰɿɣɧɚ
ɪɟɚɤɰɿɹ ɞɿɬɟɣ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɟɦ ɪɨɥɿ Äɜɱɢɬɟɥɹ´ ɳɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣɡɪɚɡɨɤɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ± ɡɚɝɚɥɶɧɚɪɨɡɝɭɛɥɟɧɿɫɬɶ ɡɞɢɜɭɜɚɧɧɹɳɨ
ɡɚɝɚɥɶɦɭɜɚɥɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶÄɭɦɿɥɨʀ´ɞɢɬɢɧɢɳɨɡɚɣɧɹɥɚÄɩɨɪɨɠɧɸɧɿɲɭ´ɜɡɿɪɰɹ 
 ɍ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɣ ɬɜɨɪɱɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢ ɡɞɚɬɧɿ ɩɪɨɹɜɥɹɬɢ 
ɤɪɢɬɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɢɛɿɪɤɨɜɿɫɬɶ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɡɪɚɡɤɿɜ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɿɥɶɤɢ ɭ  ɪɨɤɿɜ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɭɹɤɨɦɭɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɩɨɜɟɞɿɧɤɢɱɿɬɤɨɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɠɟɧɚ
5-ɬɨɦɭ ɪɨɰɿ ɠɢɬɬɹ [10] Ɍɚɤɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɳɟ
ɧɟɫɬɿɣɤɢɦɢ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɿɬɢ ɱɚɫɬɨ ɜɚɝɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɡɪɚɡɤɚ ɞɥɹ
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɡɦɿɧɸɸɬɶɡɪɚɡɨɤɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɧɟɩɨɱɢɧɚɸɬɶɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɩɨɤɢɧɟɨɫɬɚɬɨɱɧɨɧɟɜɢɛɟɪɭɬɶɞɢɬɢɧɭ- ɨɪɿɽɧɬɢɪɚ)    
5. Ɉɤɪɟɦɨ ɫɥɿɞ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɳɨ
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨ
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ 
 Ɍɚɤɿɞɿɬɢɜɧɚɲɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ± ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɯɥɨɩɰɿɬɚÄɭɦɿɥɿ´ɞɿɜɱɚɬɚ
ɩɨɱɢɧɚɥɢ ɪɨɛɨɬɭ ɪɚɡɨɦ ɿɡ Äɜɱɢɬɟɥɟɦ´ ɤɟɪɭɸɱɢɫɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɸ
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɩɪɨɬɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɜɲɢɫɶ ɭ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɣ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ





 ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɿɬɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ ɩɪɢɣɨɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɿ ɜ
ɰɿɥɨɦɭ ɡɧɚɣɨɦɿ ɜɫɿɦ ɚɥɟ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ
ɧɿɤɢɦ ɡ ɱɥɟɧɿɜ ɝɪɭɩɢ ɪɨɡɿɝɪɿɜɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɢɥɿɧɭ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ
ɞɟɬɚɥɟɣ Ɍɚɤɿ ɞɿʀ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ  ɩɪɨɹɜɚɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɹɤɨɫɧɨɜɧɨʀɭɦɨɜɢɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 
 ȼ ɯɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɞɢɬɢɧɨɸ ɜɢɫɨɤɨʀ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɮɪɭɫɬɪɚɰɿʀ ɜɢɤɥɢɤɚɧɨʀ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɽɸ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ Äɜɱɢɬɟɥɟɦ´ Ⱦɟɹɤɿ ɞɿɬɢ ɜɞɚɜɚɥɢɫɹ
ɞɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭ
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɧɟ ɯɨɱɭ ɬɚɤ ɪɨɛɢɬɢ ɬɚ
ɧɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɬɢɩɨɫɬɚɜɥɟɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡɧɟɜɞɚɥɟɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ
ɜɟɞɦɟɞɢɤɚ ɞɢɬɢɧɚ ɧɚɡɢɜɚɽ ɣɨɝɨ ɱɟɛɭɪɚɲɤɨɸ ɉɟɪɲɚ ɮɨɪɦɚ ɦɨɠɟ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ ɹɤɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɬɚɤɬɢɤɚ ɚ ɧɟ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɁɚ ɿɧɲɢɯɭɦɨɜɜɨɧɚɹɤ ɿɞɪɭɝɚɮɨɪɦɚɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ
ɹɤ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ɧɟɜɦɿɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɚ ɨɬɠɟ ɧɟ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɨɫɤɿɥɶɤɢɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ȼɢɫɧɨɜɤɢɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɳɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɦɚɝɚɽɜɢɫɨɤɨɝɨɪɿɜɧɹɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɡɦɿɫɬɭ
ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɨɫɧɨɜɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɋɬɚɪɲɿɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢɭɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɣɬɜɨɪɱɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɞɚɬɧɿɩɪɨɹɜɥɹɬɢɧɟ
ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɛɿɪɤɨɜɿɫɬɶ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɹɤɟ ɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ ɹɤ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɟɬɚɩ ɜɥɚɫɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɉɪɨɜɿɞɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɭɜɿɰɿɽɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɮɚɤɬɨɪɚɫɚɦɟɜɩɥɢɜɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɬɨɱɟɧɧɹɞɢɬɢɧɢ± ɛɚɬɶɤɿɜɬɚɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ 
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭɸɬɶ ɧɚ ɩɨɜɧɟ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɡɨɤɪɟɦɚɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹɜɢɜɱɢɬɢɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿɱɢɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɹɜɢɳɚɩɟɪɟɧɨɫɭɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɩɪɢɣɨɦɿɜɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɩɥɢɜɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɥɚɫɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɩɪɨ ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɰɿɧɧɿɫɧɭ ɪɟɝɭɥɹɰɿɸ ɬɜɨɪɱɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɠɟɭɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭɜɿɰɿ 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. Ⱦɪɭɠɢɧɢɧȼɇɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹɨɛɳɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ± ɋɉɛɉɢɬɟɪɄɨɦ± ɫ 
2. ɄɨɜɚɥɟɜȺȽɈɫɬɚɞɢɹɯɩɨɞɪɚɠɚɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɟɛɟɧɤɚȼɨɩɪɨɫɵɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɋɛɨɪɧɢɤ ɫɬɚɬɟɣ  ɉɨɞ ɪɟɞ ȿɂ ɂɝɧɚɬɶɟɜɚ ± Ƚɨɫ ɭɱ-ɩɟɞɢɡɞ-ɜɨ
ɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹɊɋɎɋɊɆ± ɫ 
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3. Ɇɭɡɢɤɚ ɈɅ ɐɿɧɧɿɫɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ± Ʉ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɚɚɝɟɧɰɿɹ± ɫ 
4. ɆɭɯɢɧɚȼɋȾɟɬɫɤɚɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ. ± Ɇɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ 
5. ɈɛɭɯɨɜɚɅɎȾɟɬɫɤɚɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹɬɟɨɪɢɹɮɚɤɬɵɩɪɨɛɥɟɦɵ± Ɇ 
6. ɈɞɚɪɟɧɧɨɫɬɶɢɟɟɜɵɹɜɥɟɧɢɟɭɞɟɬɟɣɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɆɟɬɨɞɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɈ-
ɜɨÄɁɧɚɧɢɟ´ɍɤɪɚɢɧɵɩɨɞɝɨɬȼȺɆɨɥɹɤɨɢɞɪ± Ʉ± ɫ 
7. ɉɨɩɭɥɹɪɧɚɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹɞɥɹɪɨɞɢɬɟɥɟɣɉɨɞɪɟɞȺȺȻɨɞɚɥɟɜɚ± Ɇɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ± ɫ 
8. ɉɪɨɫɟɰɤɢɣ ȼȺ ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ Ⱥɜɬɨɪɟɮ ɞɢɫ ɧɚ ɫɨɢɫɤ ɫɬɟɩ ɞɨɤɬɨɪɚ
ɩɫɢɯɨɥɧɚɭɤɈɪɟɥ 
9. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɍɱɟɛ ɉɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ  ɉɨɞ
ɪɟɞɇɋɅɟɣɬɟɫɚ± Ɇ± ɫ 
10. ɋɭɛɛɨɬɫɤɢɣ ȿȼ  ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɩɚɪɬɧɟɪɭ ɩɪɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɩɨɜɟɞɟɧɢɹȼɨɩɪɨɫɵɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ± ʋ± ɋ. 156 ± 162. 
11. ɒɚɩɨɜɚɥɟɧɤɨɂȼɎɨɪɦɵɢɮɭɧɤɰɢɢɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹɜɞɟɬɫɤɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟȺɜɬɨɪɟɮɞɢɫɫ
ɤɚɧɞɩɫɢɯɨɥɧɚɭɤ± Ɇ± ɫ 
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɵ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦɜɨɡɞɚɫɬɟɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɟɝɨ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɢɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
